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Resumen 
El objetivo principal del presente estudio fue determinar la influencia del clima social 
familiar en los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria 
de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021, mediante un estudio de tipo básico 
correlacional causal de diseño no experimental y corte transversal, participando 80 
niños(as) utilizando el Cuestionario de clima social familiar y el Cuestionario de 
estilos de aprendizaje, donde se encontró que el clima social familiar influye en el 
estilo de aprendizaje activo, el estilo de aprendizaje teórico, el estilo de aprendizaje 
reflexivo y el estilo de aprendizaje pragmático. De esta manera se concluye que el 
clima social familiar influye en los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 5° y 
6° grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021.   




The main objective of the present study was to determine the influence of the family 
social climate on the learning styles of the students of 5th and 6th grade of the I.E.N. 
N ° 5142, Ventanilla 2021, through a basic causal correlational study of non-
experimental design and cross-section, involving 80 children using the Family Social 
Climate Questionnaire and the Learning Styles Questionnaire, where it was found 
that the social climate Family influences active learning style, theoretical learning 
style, reflective learning style, and pragmatic learning style. In this way, it is 
concluded that the family social climate influences the learning styles of the students 
of 5th and 6th grade of the I.E.N. N ° 5142, Window 2021. 
Keywords: Family social climate, learning styles, stability, communication.
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I. INTRODUCCIÓN
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2021) refiere que 168 
millones de niños de escuelas a nivel mundial llevan casi un año cerrados a causa 
del confinamiento por la COVID-19 perdiendo con ello la educación presencial; 
asimismo en América Latina y el Caribe existen 10 países que han sido afectados 
por dicha no presencialidad educativa de manera preocupante.   
En ese sentido, a nivel internacional un estudio realizado en Ecuador por 
Acero (2018) indica que los problemas de aprendizaje en estudiantes de primaria 
radican principalmente en la capacidad particular de entender, razonar, leer o 
escribir, es decir, en los estilos de aprendizaje. Asimismo, otro estudio realizado 
Palacios-Rentería (2018) en Colombia en estudiantes de primaria indica que no es 
suficiente un currículo diferenciado, sino que es necesario que se busque reconocer 
todos los estilos de aprendizaje en el interior del aula. Por otro lado, UNICEF (2020) 
resalta que es la familia quien tiene la potestad más idónea de ofrecer apoyo y 
aportar en el aprendizaje académico de sus hijos durante la actual crisis global. Sin 
embargo, un estudio realizado en México por Garibay-Ramírez et al. (2014) 
identifico como hallazgos que el 34.1% de los niños entre 8 a 12 años vivían en un 
clima familiar disfuncional; además, un estudio en Ecuador encontró que los 
problemas en el clima familiar producen en los niños carencia de madurez que 
perjudican diferentes áreas de la vida. 
A nivel nacional, el SUTEP (2021) menciona que el porcentaje de deserción 
en cuanto al nivel primario de educación llegó al 1.3% lo cual podría generar si se 
mantiene dicha situación una de las situaciones de mayor daño en el ámbito 
educativo que se ha dado a través de la historia. Por consiguiente, es importante 
encontrar maneras de optimizar la manera en que aprenden los niños, sin embargo, 
una realidad apremiante a considerar según un estudio realizado por Rosario 
(2018) es que el 54% de alumnos de primaria poseen más de una manera de 
aprender prevalentes lo cual si no se considera puede repercutir negativamente en 
el adecuado aprendizaje de los niños; además otro estudio realizado por Gutiérrez 
(2016) identificó que el estilo de aprendizaje teórico resultó ser el prevalente a 
diferencia de los estilos de aprendizaje activo, reflexivo y pragmático lo cual se debe 
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considerar ya que ello evitaría problemas de enseñanza. Asimismo, Paúcar (2018) 
encontró en un estudio con estudiantes de educación básica que el 68.5% 
presentaba un clima familiar desfavorable y deficitario que afecta negativamente en 
la capacidad de adecuarse y aceptar distintas circunstancias de la vida; además, 
Quispe e Isidro (2013) en su estudio encontraron que un inadecuado clima familiar 
predispone a generar dificultades de generar adecuados hábitos de lectura. 
Cabe mencionar que, a nivel local, en la I.E.N N° 5142 Ventanilla, se ha 
identificado que existen dificultades a nivel del clima familiar, ya que existe poca 
presencia e involucramiento de los tutores o progenitores respecto a los 
quehaceres académicas de sus hijos, denotando ello carencia de un buen ambiente 
familiar, considerando a su vez que la mayoría de niños tiene padres que están 
separados lo cual repercute en el estado emocional de los estudiantes de primaria 
quienes a su vez presentan problemas en el aprendizaje obteniendo notas 
desaprobatorias en sus asignaturas por lo cual es importante la detección de las 
formas de aprendizaje que les faciliten lograr las metas académicas.  En ese 
sentido, tanto el ambiente familiar como las maneras en que aprenden los niños 
son aspectos muy importantes y cruciales ya que es donde se apertura y consolida 
tanto el nivel de socialización como la experiencia significativa los cuales facilitarán 
el establecimiento de las bases del aprendizaje y posibilitarán al futuro adolescente 
a desenvolverse eficazmente en un mundo abstracto y crítico. Asimismo, dentro de 
esta condición de no presencialidad de clases es relevante que el estudiante de 
educación primaria pueda acceder a un acompañamiento o guía a fin de expresar 
sus dificultades y pueda facilitarse la ayuda pertinente. 
De esta manera, en relación a lo expuesto previamente se propusieron 
problemas específicos: ¿Cómo influye el clima social familiar en el estilo de 
aprendizaje activo, teórico, reflexivo y pragmático de los estudiantes de 5° y 6° 
grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021? 
Asimismo, el presente estudio se justifica ya que a nivel teórico busca 
incrementar el conocimiento especializado respecto la variable clima social familiar 
la cual repercute en dinámica interactiva de los componentes de la familia por medio 
de estabilidad, desarrollo y relaciones, así como la variable estilos de aprendizaje 
relacionado a rasgos afectivos y mentales, que cada estudiante utiliza al momento 
de interactuar en un ambientes de aprendizaje que repercutiendo en el método 
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personal al momento de aprender. A nivel práctico, este estudio es importante ya 
que a partir de los resultados se podrán desarrollar estrategias psicológicas 
expresadas en talleres o programas a fin de fortalecer o incentivar un buen clima 
familiar, así como proponer el desarrollo de estilos de aprendizaje que se relacionen 
más con la realidad de 5° y 6° de primaria de la institución educativa en estudio 
aportando con ello a obtener mejor rendimiento académico. Por último, este estudio 
aporta a nivel metodológico la posibilidad de llegar a comprobar las hipótesis de 
estudio planteadas por medio de análisis estadísticos pertinentes, utilizando a su 
vez una adecuada recolección de datos; favorecerá a obtener la comprobación 
respecto a la validez y confiabilidad de las escalas de medición a fin de ser 
empleados en futuras investigaciones. 
Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivos específicos: 
determinar la influencia del clima social familiar en las dimensiones estilo de 
aprendizaje activo, teórico, reflexivo y de los estudiantes de 5° y 6° grado de 
primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021.   
Por lo tanto, las hipótesis específicas son: El clima social familiar influye en 
el estilo de aprendizaje activo, teórico, reflexivo y pragmático de los estudiantes de 

















Dentro del contexto nacional se han realizado investigaciones sobre las variables 
de estudio como la de Labán (2020) quien realizó un estudio cuyo objetivo fue 
relacionar los estilos de aprendizaje y el clima social familiar, encontrando nivel alto 
de clima social familiar, prevalencia del estilo de aprendizaje activo, así como 
relación significativa entre los estilos de aprendizaje activo y teórico con el clima 
social familiar.  
También, López (2020) realizó un estudio cuyo objetivo fue relacionar los 
estilos de aprendizaje y el clima social familiar, encontrando nivel favorable de clima 
social familiar, prevalencia de los estilos de aprendizaje teórico y reflexivo, así como 
relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y el clima social familiar. 
Adicionalmente, Bayona (2017) realizó un estudio cuyo objetivo fue 
relacionar los estilos de aprendizaje y el clima social familiar, encontrando nivel alto 
de clima social familiar, prevalencia del estilo de aprendizaje reflexivo, así como 
relación significativa entre la dimensión desarrollo de clima social familiar y el estilo 
de aprendizaje reflexivo.  
También, Chiquihuanca (2017) realizó un estudio cuyo objetivo fue 
relacionar los estilos de aprendizaje y el clima social familiar, encontrando nivel bajo 
de clima social familiar, prevalencia del estilo de aprendizaje visual, además no 
existe relación significativa entre las variables.  
Finalmente, Sernaqué (2017) realizó un estudio cuyo objetivo fue relacionar 
los estilos de aprendizaje y el clima social familiar, encontrando nivel promedio de 
clima social familiar, prevalencia del estilo de aprendizaje reflexivo, así como 
relación significativa entre las variables.     
Por otro lado, en el contexto internacional, Palacios-Rentería (2021) 
realizaron un estudio a fin de caracterizar los estilos de aprendizaje en alumnos de 
primaria de un grupo étnico de Colombia, donde se encontró la prevalencia de los 
estilos reflexivo y pragmático.  
Asimismo, Fahrurrozi et al. (2019) realizaron un estudio a fin de ofrecer una 
propuesta de estilos de aprendizaje de primaria en Indonesia, encontrando como 
resultados que los estilos de aprendizaje visual, auditivo y cinestésico estiman los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes.  
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Además, Solís (2019) realizó un estudio en Ecuador cuyo objetivo fue 
relacionar el los estilos de aprendizaje y el clima social familiar, encontrando 
relación significativa entre los estilos de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y 
pragmático con el clima social familiar.  
Adicionalmente, Tomás et al. (2019) estudiaron la influencia que tiene el 
hábito lector de los hijos a partir de los componentes financieros, laborales, 
culturales y familiares encontrando como resultados que los niveles prevalentes de 
hábito de lectura en los estudiantes se manifestaron a través de padres que 
presentan los componentes financieros, laborales, culturales y familiares de 
manera óptima, resaltando la comunicación e integración entre padres e hijos.  
Finalmente, Ferreira et al. (2018) estudiaron la relación entre el clima familiar 
y las dificultades emocionales y conductuales en la infancia en Brasil encontrando 
una relación inversa entre el soporte y la integración familiar y las dificultades 
emocionales y el comportamiento del niño, por lo tanto, la protección para el 
desarrollo de los niños está relacionada con el clima social familiar.  
Con respecto a las teorías relacionadas a la variable clima social familiar, 
una de ellas es la planteada por Zavala (2001) quien refiere que el clima social 
familiar se relaciona a un estado de bienestar producto de interacciones expresadas 
a partir de la cohesión, vínculo y comunicación.  
Asimismo, Kemper (2000) plantea que el clima social familiar es un 
constructo complejo de operacionalizar, sin embargo, está orientado a comprender 
las actitudes institucionales y psicológicas ante un ambiente en particular.  
Por su parte, Guerra (1993) refiere que el clima social familiar es una 
expresión de la manera de interactuar y las expectativas dentro de una dinámica 
dentro de la familia y manifestada a través del tiempo y condiciones de vida. 
Adicionalmente, Ackerman (1982) menciona que existen dos tipos de clima 
familiar: el clima familiar positivo donde los hijos generan mayor motivación, 
autoestima en base a un ambiente de seguridad y equilibrio de parte de los padres 
y el clima familiar negativo donde hay presencia de dificultades familiares 
generando en los hijos conductas agresivas, rebeldes y poca realización personal.  
Asimismo, Canton et al. (2009) mencionan que existen factores de 
protección para las personas dentro del ambiente familiar que pueden funcionar 
generando la organización, la autonomía, la cohesión, las actividades intelectuales-
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culturales y sociales-recreativas, de ahí que, un menor riesgo de abusos 
emocionales y verbales, así como menor riesgo de desarrollo de psicopatologías 
dependen de la manera en que los integrantes de una familia tienen vinculación y 
se apoyan entre sí. 
Cabe mencionar que para el presente estudio se consideró de manera 
particular la propuesta planteada por Moos y Trickett (1974) quienes refieren que la 
configuración del ambiente familiar tiene como característica ser la expresión de un 
conjunto de interacciones entre los miembros de la familia, propiciando una 
estructura básica y particular. 
Asimismo, Moos y Trickett (1981) plantearon que existen seis tipos de 
familias de acuerdo a su teoría: a) aquellas dirigidas a la expresión, b) aquellas 
dirigidas a la estructura, c) aquellas dirigidas hacia la obtención de logros, d) 
aquellas dirigidas hacia la religión, e) aquellas dirigidas hacia el conflicto y f) 
aquellas dirigidas hacia la expresividad y la independencia.     
Se plantea que el clima social de la familia tiene una estructura conformada 
por tres dimensiones las cuales son: 
La primera dimensión es relaciones entendida como la interacción entre el 
vínculo y los conflictos familiares donde se expresan la cohesión que es el nivel de 
socialización entre los miembros, la expresividad que es la libre expresión del grupo 
familiar y el conflicto que es la libre expresión de ira o agresividad. 
La segunda dimensión es desarrollo relacionada a los procesos de desarrollo 
de la familia en el cual se expresan la autonomía referida a la capacidad de creerse 
capaz de sus cualidades y la autonomía en relación con el entorno familiar, la 
actuación referida al grado de actividad, el conocimiento y cultura referido al grado 
de cultura y actividad social y la moralidad-religiosidad referido a las tradiciones o 
valores religiosos. 
La tercera dimensión es estabilidad relacionada a la organización y 
estructura familiar la cual está compuesta por las áreas organizativas que son las 
actividades a realizar de los miembros de la familia y el dominio de control que son 
las reglas de convivencia dentro de la familia. 
En cuanto a la variable estilos de aprendizaje se han planteado distintas 
posturas teóricas.  
Buscando entender el constructo aprendizaje, se han descrito diferentes 
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conceptos, sin embargo, uno de los que tiene mayor consideración es la realizada 
por Hilgard (1956) quien comprende a la manera de aprender como una secuencia 
en la que se traslada un punto de atención a otro punto de atención en el cual el 
individuo dirige sus capacidades intelectuales de la mano de sus características 
biológicas, evolutivas y reactivas en un determinado momento. 
Teniendo en consideración que el presente estudio está orientado a alumnos 
del nivel primario, se toma en cuenta una guía desarrollada por el MED (2007) 
donde se orienta a dichos alumnos la manera en que se pueden consolidar y 
estimular las capacidades personales. En ese sentido, esta orientación concibe al 
aprendizaje como una resultante de la combinación del acto voluntario con la 
intención que genera el alumno a la hora de encontrarse frente una situación que 
focaliza la atención, tomando en cuenta que dicha intención que genera el alumno 
se da dentro de un contexto que propicia el mismo y se plasma en el 
comportamiento. Asimismo, esta guía a la cual se hace referencia es un documento 
donde se menciona que el aprendizaje requiere de una actitud de constancia y 
dedicación ya que no se da por sí sola, de esta manera el alumno podrá finalmente 
obtener un conocimiento y adquisición de destrezas los cuales podrán se 
significativos y duraderos en el tiempo. 
Por su parte, Kholer (1947) refiere que el aprendizaje se da por medio del 
denominado insight, lo cual quiere decir que el alumno llega a entender la esencia 
de lo que se atiende llegando a un estado de agudeza mental y el cual llega a formar 
parte del repertorio intrínseco del estudiante.  
Cabe considerar que esta situación sucede a causa de la generación de un 
foco de atención continuo y persistente sobre lo que se busca aprender permitiendo 
una interiorización de los elementos más importantes y resaltantes del objeto de 
atención.  
De esta manera, considerando la perspectiva de la Gestalt, el proceso de 
aprendizaje se genera producto de la interacción y simultaneidad de la percepción 
y la experiencia el cual se conjuga a partir del interés o motivación. De ahí que, 
para que el aprendizaje se consolide es necesario la ocurrencia de experiencias 
anteriores las cuales estén relacionadas con el presente, tomando en cuenta los 
principios de figura y fondo planteados por esta escuela donde existe un foco de 
atención y el contexto que lo rodea. 
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Asimismo, Lewin (1953) precisa que el aprendizaje, según el campo 
cognitivo, es el resultado de reconfiguración a nivel intelectual a partir de lo que se 
procesa luego de la interacción con una situación significativa y relacionada al 
desarrollo o mantenimiento de una destreza o capacidad por lo cual un componente 
importante está referido a los patrones de personalidad que se posea de parte de 
la persona que aprende.  
Cabe resaltar que las vivencias del sujeto en proceso de aprendizaje varían 
de un individuo a otro, es decir, dentro del proceso de aprendizaje existen variables 
intervinientes las cuales median dicho estado, los cuales están referidos a las 
actitudes, sentimientos, expectativas o necesidades de cada individuo. Además, se 
plantea que el individuo que aprende en primera instancia genera un estado de 
intuición donde en primera instancia el ambiente determina el resultado de 
aprendizaje. 
Bruner (1960) sostiene que el comportamiento personal incide de manera 
importante en el aprendizaje, ya que todo se inicia a partir de la curiosidad del sujeto 
como elemento inicial de dicho proceso. 
Piaget (1980) afirma que, la adquisición del aprendizaje involucra una serie 
de comportamientos de parte del estudiante, a la vez, se generan una serie de 
aproximaciones secuenciales que permiten al individuo adentrarse en lo que 
atiende procurando finalmente acomodarse a dicho elemento de aprendizaje 
generando con ello un estado de aprendizaje significativo. 
Tomando en cuenta que Pérez (2001) mencionan que todo aprendizaje se 
inicia a partir de la recepción de información para luego filtrarla y darle un sentido 
particular a través de los canales visual, auditivo o táctil. Respecto a ello, Guyton 
(1990) menciona que hay tipos de información que se recepciona: aquella 
información que ingresa por los sentidos y aquella información que ingresa por la 
intuición (recuerdos, ideas, etc.). En cuanto a ello, Rapp (2001) sostiene que cada 
persona organiza la información de manera particular en base a sus preferencias o 
estilos de acuerdo a la manera en que se aprende. 
En esa línea de ideas Keefe (1988) plantea que los estilos de aprendizaje 
son patrones mentales, emocionales y físicos que caracterizan a las interacciones 
en el entorno de aprendizaje. Por su parte, Kolb (1984) menciona que son 
capacidades personales que identifican la manera de aprender, las cuales son 
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relativamente continuas e interactúan con las exigencias o influencia del ambiente 
o entorno.  
Asimismo, Salas (2008) refiere que las maneras en cómo se aprende son 
procesos interactivos, modificables y adaptativos al contexto donde se expresa la 
forma de aprender. Cabe mencionar que existen diferentes maneras de explicar los 
estilos de aprendizaje, tales como Entwistle (1988) quien considera tres estilos: 
superficial, estratégico y profundo; Chemeck (1984) quien menciona tres estilos: 
superficial, profundo y elaborativo; sin embargo para la presente investigación se 
utiliza el planteamiento teórico realizado por Honey (1986) quien refiere que cada 
individuo tiene una capacidad característica en cuanto a observar, reflexionar, 
experimentar o elaborar hipótesis.  
Asimismo, Honey y Mumford (1986) plantean que los estilos de aprendizaje 
pueden estar expresadas de acuerdo a una secuencia lógica y en relación a la 
significación cultural, por ejemplo, el estilo reflexivo interacciona positivamente con 
el teórico, así como el teórico con el pragmático, reflexivo con el pragmático y el 
activo con el pragmático; sin embargo, no existe tanta compatibilidad entre el estilo 
activo con los estilos reflexivo y teórico. En ese sentido, Honey (1986) plantea que 
existen cinco dimensiones que caracterizan a los estilos de aprendizaje, los cuales 
son:  
La primera dimensión es el estilo de aprendizaje activo, el cual se relaciona 
a la búsqueda de nuevas experiencias a través del movimiento procurando tener 
una actitud optimista y afrontamiento de los fracasos durante el proceso de 
aprendizaje. 
La segunda dimensión es el estilo de aprendizaje reflexivo, el cual se 
relaciona con la actitud de analizar las vivencias generadas, en particular ante 
alguna situación problemática a fin de darle diferentes perspectivas con tal de llegar 
a una conclusión o solución. 
La tercera dimensión es el estilo de aprendizaje teórico, el cual se relaciona 
con una actitud perfeccionista generada con la intención de comprender los hechos 
propiciando una tendencia a estimular la creatividad, la lógica y el análisis crítico. 
La cuarta dimensión es el estilo de aprendizaje pragmático, el cual tiene que 
ver con la actitud de llevar a la práctica conocimientos preestablecidos 
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aprovechándolos de manera eficaz, resaltando las cualidades de decisión, 






























3.1 Tipo y diseño de investigación 
En relación a las características metodológicas del presente estudio, cabe precisar 
que según Hernández y Mendoza (2018) este estudio tiene enfoque cuantitativo, 
tipo básico, método hipotético deductivo, diseño no experimental y alcance 
correlacional causal. 
De acuerdo con los mencionado, tiene enfoque cuantitativo ya que se 
realizan análisis estadísticos a fin de comprobar hipótesis relacionadas a las 
variables a investigar. 
Utiliza el método hipotético deductivo ya que se orienta a generar la 
observación de un fenómeno de estudio determinado, a partir del cual se formulan 
hipótesis de estudio siendo luego verificadas mediante métodos estadísticos y con 
contrastación de la teoría precedente. 
El presente estudio es de tipo básico ya que según Portilla y Vilches (2013) 
busca analizar teóricamente las variables, así como mejorar y ampliar los 
conocimientos ya existentes. 
Según Hernández y Mendoza (2018) el diseño es no experimental puesto 
que no se alteran ni modifican las variables objeto de estudio, además es de corte 
transversal ya que el presente estudio se realiza en un solo momento determinado 
del tiempo.  
Es de alcance correlacional causal ya que se plantea conocer el grado de 
relación entre dos o más variables en función de la causa y el efecto (Hernández y 
Mendoza, 2018). 
3.2 Variables y operacionalización 
La variable clima social familiar es definida conceptualmente por Moos y Trickett 
(1989) como la dinámica familiar la cual propicia e influye positivamente en el 
aprendizaje de conductas adaptativas, a nivel personal, social o académico  
La variable clima social familiar será medida a través de 3 dimensiones las 
cuales son relaciones, desarrollo y estabilidad. Además, por 6 indicadores y un total 
de 21 ítems donde 7 ítems corresponden a la primera dimensión, 7 conforman a la 
segunda dimensión y 7 conforman a la tercera dimensión (ver anexo 2).  
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La variable estilos de aprendizaje es definida conceptualmente por Alonso 
et al. (1994) como patrones afectivos y mentales, que todo estudiante pone en 
práctica cuando se encuentra en interrelación con actividades académicas o de 
aprendizaje. 
Asimismo, la variable estilos de aprendizaje será medida a través de 4 
dimensiones las cuales son estilo teórico, estilo activo, estilo reflexivo y estilo 
pragmático. Además, presenta 8 indicadores y un total de 22 ítems donde 5 ítems 
corresponden a la primera dimensión, 5 ítems corresponden a la segunda 
dimensión, 5 ítems corresponden a la tercera dimensión y 7 ítems corresponden a 
la cuarta dimensión (ver anexo 2).   
3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
La población está integrada por 80 alumnos varones y mujeres de 5° y 6° grado de 
primaria de una institución educativa pública de Lima cuyas edades oscilan entre 
10 y 12 años, tomando en cuenta que la población es entendida como un número 
de sujetos con similitudes en determinadas características (Hernández y Mendoza, 
2018).   
Asimismo, no se considera muestra ni muestreo ya que se consideró a la 
población total (población censal). 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La investigación presente utiliza para la recolección de datos la técnica de la 
encuesta, es decir, según Hernández y Mendoza (2018) se hace uso de 
cuestionarios los cuales tienen preguntas estructuradas en relación a un tema de 
estudio.  
Asimismo, las encuestas utilizadas son el Cuestionario de Clima social 
familiar y Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (ver anexo 3). 
La validez de contenido se define según García (2002) como un juicio lógico 
en base a la interrelación entre determinada característica de un evaluado con lo 
que se evalúa en una prueba o examen. 
En cuanto a la validez de los dos instrumentos utilizados en el presente 
estudio, se realizó una validez de contenido mediante 3 jueces expertos, los cuales 





Resultados de jueces expertos respecto a los instrumentos 
N° Grado académico Expertos Resultado 
1 Doctor  Segundo Sigifredo Pérez Saavedra Aplicable  
2 Doctora  Lourdes Nancy Chalco Ramos Aplicable 
3 Magíster  Isabel Manrique Meza Aplicable 
 
Además, Briones (2000) menciona que la confiabilidad es el grado de 
confianza y seguridad en el que se aceptan los resultados obtenidos de manera 
consecutiva o replicable en una investigación.  
Cabe mencionar que para el presente estudio se realizó una prueba piloto 
con 8 participantes, a partir de los cuales se analizó la confiabilidad mediante el 
método de consistencia interna hallando un alfa de Cronbach de .902 para la 
variable ambiente y relación familiar y un alfa de Cronbach de .852 para la variable 
estilos de aprendizaje.  
 
Tabla 2 
Confiabilidad de los instrumentos mediante prueba piloto 
Instrumentos  Alfa de Cronbach N° de elementos 
C1 .902 21 
C2 .852 22 
Fuente: procesamiento de la prueba piloto en SPSS 
3.5 Procedimientos 
Como punto inicial en el desarrollo de la investigación presente se inició generando 
contacto con la directora de la institución a fin de contar con el asentimiento. 
Seguidamente al obtener el permiso, se procede a generar la recolección de la 
información utilizando para ello un documento on line creado en Google forms, el 
cual contiene el objetivo del estudio, consentimiento informado y encuestas a 
realizar.  
Para ello, se genera el contacto con los estudiantes por medios virtuales 
debido al distanciamiento social actual enviándoles el documento por vía virtual 
como correo electrónico o redes sociales.   
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3.6 Métodos de análisis de datos 
Inicialmente, luego de haber recolectado la información por medio de encuestas 
virtuales se utiliza el programa Excel a fin de codificar y procesar los datos.  
Luego de ser codificados son trasladados al programa SPSS donde se 
realizan los análisis descriptivos e inferenciales, tomando en cuenta que a nivel 
descriptivo se procede a hallar los niveles de las variables objeto de estudio en la 
presente investigación.  
En tanto que a nivel correlacional causal se aplica el estadístico de regresión 
logística, para comprobar las hipótesis planteadas. 
3.7 Aspectos éticos 
En cuanto a las características éticas del estudio se considera lo siguiente: se toma 
en cuenta la confidencialidad de los sujetos de estudio, se utiliza un documento de 
consentimiento informado donde se expresa la libertad de participar en el estudio 
junto al objetivo de la investigación. 
Además, se pone en práctica las condiciones de diálogo interno en relación 
a la libertad de los evaluados a responder desde su perspectiva y por último se 
pone en práctica la actitud de originalidad buscando la no coincidencia con otros 
estudios respetando los derechos de autor y referenciando los párrafos con los 
autores que corresponden, así como teniendo presente las normas APA.  















Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable clima social 
familiar 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 28 35% 
Medio 32 40% 
Alto 20 25% 
Total 80 100% 
Figura 1. Niveles de la variable clima social familiar. 
En base a los resultados se percibe que el 40% de los participantes expresan que 
el ambiente y relación familiar se presenta en el nivel medio, el 35% de los 
encuestados indican que se encuentra en el nivel bajo y el 25% de los encuestados 




Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a las dimensiones del clima 
social familiar 
Niveles 
Relaciones Desarrollo Estabilidad 
f % f % f % 
Bajo 14 17.5% 25 31.3% 16 20% 
Medio 40 50% 31 38.8% 34 42.5% 
Alto 26 32.5% 24 30% 30 37.5% 





Figura 2. Niveles de las dimensiones del clima social familiar 
 
De acuerdo a los resultados el 50% de los encuestados opinan que la dimensión 
relaciones se encuentra en el nivel medio, el 32.5% de los participantes indican que 
se ubica en el nivel alto y 17.5% se encuentra en el nivel bajo. Además, el 38.8% 
opinan que el desarrollo se ubica en el nivel medio, el 31.3% se encuentra en el 
nivel bajo y el 30% señalan que la estabilidad se encuentra en el nivel alto. 
Finalmente, el 42.5% manifiestan que la estabilidad se ubica en el nivel medio, el 































Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión de estilo de 
aprendizaje 
Niveles 
Estilo activo Estilo teórico Estilo reflexivo 
Estilo 
pragmático 
f % f % f % f % 
Bajo 26 32.5% 15 18.8% 32 40% 8 10% 
Medio 43 53.8% 40 50% 40 50% 37 46.3% 
Alto 11 13.8% 25 31.3% 8 10% 35 43.8% 




Figura 3. Niveles de las dimensiones de estilo de aprendizaje 
 
De acuerdo a los resultados, se observa que el 53.8% de los participantes 
manifiestan que el estilo activo se encuentra en el nivel regular, el 32.5% se 
encuentran en el nivel bajo y el 13.8% se encuentra en el nivel alto. Asimismo, el 
50% de los encuestados señalan que el estilo teórico se encuentra en el nivel 
medio, el 31.3% se ubica en el nivel alto y el 18.8% se encuentra en el nivel bajo. 
También, el 50% dicen que el estilo reflexivo se encuentra en el nivel medio, el 40% 
se encuentra en el nivel bajo y el 10% se encuentra en el nivel alto. Finalmente. El 
46.3% de los encuestados dicen que el estilo pragmático se encuentra en el nivel 
medio, el 43.8% de los encuestados se encuentra en el nivel alto y el 10% de los 

























4.2. Prueba de hipótesis 
A fin de realizar la verificación de las hipótesis de estudio, se procede a realizar la 
regresión logística ordinal. Ya que las variables objeto de estudio son ordinales y 





H0:  El clima social familiar no influye en los estilos de aprendizaje en estudiantes 
de 5° y 6° grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021. 
 
H1:   El clima social familiar influye en los estilos de aprendizaje en estudiantes de 
5° y 6° grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021. 
Toma de decisión: 
Si p_valor < 0,05, rechazar H0 
Si p_valor ≥ 0,05, aceptar H0 
Prueba de ajuste de los modelos 
Tabla 6 








Clima social familiar y 





   
Final 18,983 46,361 2 ,000 
Clima social familiar y 




   
Final 12,572 66,829 2 ,000 
Clima social familiar y 
el estilo teórico  
Sólo 
interceptación 
53,148    
Final 17,223 35,926 2 ,000 
Clima social familiar y 




   
Final 18,382 50,591 2 ,000 
Clima social familiar y 




   
Final 10,770 52,620 2 ,000 
Función de enlace: 
Logit. 




La tabla 6, se evidencia información sobre los ajustes de los modelos entre las 
variables objeto de estudio. Además, se muestran los ajustes de los modelos entre 
el ambiente y relación familiar y las dimensiones del estilo de aprendizaje. De esta 
manera, tanto el p valor < 0,05 como el estadístico Chi-cuadrado asume el valor 
más bajo igual a 35,926, entre el ambiente y relación familiar y el estilo teórico. Por 
otra parte, el valor más alto de este estadístico es igual a 66,829, entre el ambiente 
y relación familiar y el estivo activo. Por lo tanto, se prueba que el estilo de 
aprendizaje y sus correspondientes dimensiones, dependen de ambiente y relación 
familiar.      
 
Prueba de normalidad de los modelos 
Tabla 7 




Clima social familiar y los estilos 
de aprendizaje 
Pearson 5,550 2 ,062 
Desvianza 5,593 2 ,061 
Clima social familiar y el estivo 
activo  
Pearson ,211 2 ,900 
Desvianza ,388 2 ,824 
Clima social familiar y el estilo 
teórico  
Pearson 1,197 2 ,550 
Desvianza 1,400 2 ,496 
Clima social familiar y el estilo 
reflexivo  
Pearson 3,953 2 ,139 
Desvianza 3,771 2 ,152 
Clima social familiar y el estilo 
pragmático  
Pearson 5,166 2 ,076 
Desvianza 7,900 2 ,069 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 7, se muestra la prueba de normalidad para los modelos, donde 
se identificó que el p valor > 0,05, lo cual expresa que el clima social familiar y los 
estilos de aprendizaje se ajustan el modelo de regresión logística ordinal. También, 
se ajustan al modelo de regresión logística ordinal los cruces que se ha hecho entre:  
ambiente y relación familiar y el estilo activo (Chi-cuadrado = ,211; sig = ,900 > 
0,05), ambiente y relación familiar y el estilo teórico (Chi-cuadrado = 1,197; sig = 
,550 < 0,05), ambiente y relación familiar y el estilo reflexivo (Chi-cuadrado = 3,953; 
sig = ,139 > 0,05). Finalmente, ambiente y relación familiar y el estilo pragmático 




Estimaciones de los parámetros 
Tabla 8 





Error Wald gl Sig. 
Umbral [Estilosdeaprendizaje1 = 1] -4,529 ,865 27,425 1 ,000 
[Estilosdeaprendizaje1 = 2] -,863 ,489 3,118 1 ,077 
Ubicaci
ón 
[Climasocialfamiliar1=1] -4,722 ,924 26,137 1 ,000 
[Climasocialfamiliar1=2] -1,275 ,604 4,456 1 ,035 
[Climasocialfamiliar1=3] 0a . . 0 . 
Umbral [Estiloactivo1 = 1] -4,946 ,974 25,799 1 ,000 
[Estiloactivo1 = 2] ,185 ,447 ,171 1 ,679 
Ubicaci
ón 
[Climasocialfamiliar1=1] -6,474 1,091 35,231 1 ,000 
[Climasocialfamiliar1=2] -2,616 ,849 9,506 1 ,002 
[Climasocialfamiliar1=3] 0a . . 0 . 
Umbral [Estiloteórico1 = 1] -4,207 ,718 34,352 1 ,000 
[Estiloteórico1 = 2] -,868 ,489 3,157 1 ,076 
Ubicaci
ón 
[Climasocialfamiliar1=1] -3,995 ,779 26,310 1 ,000 
[Climasocialfamiliar1=2] -1,746 ,615 8,061 1 ,005 
[Climasocialfamiliar1=3] 0a . . 0 . 
Umbral [Estiloreflexivo1 = 1] -2,555 ,636 16,155 1 ,000 
[Estiloreflexivo1 = 2] 1,176 ,495 5,633 1 ,018 
Ubicaci
ón 
[Climasocialfamiliar1=1] -4,678 ,881 28,178 1 ,000 
[Climasocialfamiliar1=2] -,945 ,651 2,105 1 ,147 
[Climasocialfamiliar1=3] 0a . . 0 . 










,000 5,633 1 ,000 
[Climasocialfamiliar1=2] ,169 ,604 ,079 1 ,779 
[Climasocialfamiliar1=3] 0a . . 0 . 
 
En la tabla 8, identifica la estimación de parámetros entre las variables objeto de 
estudio. También, se identifica que el coeficiente Wald asociado a cada prueba es 
mayor que 4. Es decir, un ambiente y relación familiar bajo (Wald = 26,137 > 4; sig. 
=, 000 < 0,05), es predictor de los estilos de aprendizaje bajo (Wald = 27,425 > 4; 
sig. = ,000 < 0,05). También, un ambiente y relación familiar bajo (Wald = 35,231 > 
4; sig. =, 000 < 0,05), es predictor de estilo activo bajo (Wald = 25,799 > 4; sig. = 
,000 < 0,05). Asimismo, se observa que un ambiente y relación familiar bajo (Wald 
= 26,310 > 4; sig. = ,000 < 0,05), es predictor de estilo teórico bajo (Wald = 34,352 
> 4; sig. = ,000 < 0,05). Po otra parte, se evidencia que un clima social familiar bajo 
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(Wald = 28,178 > 4; sig. = ,000 < 0,05) es predictor de estilo reflexivo (Wald = 16,155 
> 4; sig. = ,000 < 0,05). Finamente, se demuestra que un ambiente y relación 
familiar bajo (Wald = 5,633 > 4; sig. = ,000 < 0,05) es predictor de estilo pragmático 
bajo (Wald = 290,913 > 4; sig. = ,000 < 0,05) 
  
Prueba Pseudo R cuadrado   
Tabla 9 
Prueba Pseudo R cuadrado 
Variables/dimensiones Cox y 
Snell 
Nagelkerke McFadden 
Clima social familiar y el estivo activo  ,566 ,661 ,430 
Clima social familiar y el estilo teórico  ,362 ,415 ,219 
Clima social familiar y el estilo reflexivo  ,469 ,552 ,335 
Clima social familiar y el estilo pragmático ,482 ,567 ,347 
 
La tabla 9, identifica la prueba Pseudo R cuadrado, para analizar el grado de 
variabilidad. De los tres estadísticos, se asumió el mayor valor (coeficiente de 
Nagelkerke) en todos los casos. También, se observa, que dependen del clima 
social familiar: 66.1% de estilo activo, el 41.5% de estilo teórico, el 55.2% de estilo 















La presente investigación desarrolló los resultados tomando en cuenta los análisis 
descriptivos y análisis inferenciales a fin de poder conocer las características de las 
variables objeto de estudio, así como determinar la influencia del ambiente y 
relación familiar en los estilos de aprendizaje activo, teórico, reflexivo y pragmático 
en estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021. 
En tal sentido, de acuerdo a los análisis descriptivos realizados se pudo 
encontrar que en cuanto a la variable clima social familiar el nivel que predomina 
es el nivel medio de ambiente y relación familiar, lo cual significa que la expresión 
del conjunto de interacciones entre los miembros de la familia la cual es una 
estructura básica y particular se muestra de una manera regular, es decir, en 
ocasiones se desarrollan adecuadas interacciones entre sus miembros y en otras 
ocasiones hay dificultades en dicha interacción o comunicación lo cual está presto 
a mejorar a un nivel óptimo.    
Respecto a ello, comparando con el estudio realizado por Labán (2020) 
titulado Clima social familiar y estilos de aprendizaje en estudiantes del tercer grado 
de secundaria en Huancabamba, 2020; el cual es diferente ya que concluyó que el 
nivel del ambiente social familiar que prevalece fue el nivel alto, considerando que 
dicho estudio se realizó con menor cantidad de estudiantes en un contexto 
geográfico distinto al presente estudio.   
Por otro lado, considerando la variable estilos de aprendizaje se encontró 
que en cuanto al estilo de aprendizaje activo prevalece el nivel medio, lo cual indica 
que la búsqueda de nuevas experiencias a través del movimiento donde hay una 
actitud optimista y afrontamiento de los fracasos durante el proceso de aprendizaje 
se muestra de manera habitual en estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la 
I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021.
Comparando con la investigación desarrollada por Bayona (2017) titulada 
Relación entre ambiente y relación familiar y estilo de aprendizaje en los alumnos 
del cuarto grado de secundaria de la institución educativa La Unión, se encontraron 
diferencias ya que en dicho estudio se identificó la predominancia del nivel bajo del 
estilo de aprendizaje activo. 
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En cuanto al estilo de aprendizaje teórico predomina el nivel medio, lo cual 
indica que la actitud de analizar las vivencias generadas, en particular ante alguna 
situación problemática a fin de darle diferentes perspectivas y con tal de llegar a 
una conclusión o solución se muestra de manera habitual en estudiantes de 5° y 6° 
grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021 
Comparando con la investigación desarrollada por López (2020) titulada 
Relación entre ambiente y relación familiar y estilos de aprendizaje en estudiantes 
del quinto grado de nivel primario de la institución educativa Arequipa e Institución 
Educativa Innova Schools, se encontraron diferencias ya que en dicho estudio se 
identificó la predominancia del nivel alto del estilo de aprendizaje teórico, 
considerando que dicho estudio se realizó en un contexto geográfico diferente a la 
presente investigación.  
Además, en el estilo de aprendizaje reflexivo predomina el nivel medio, lo 
cual indica que la actitud perfeccionista generada con la intención de comprender 
los hechos propiciando una tendencia a estimular la creatividad, la lógica y el 
análisis crítico se muestra de manera habitual en estudiantes de 5° y 6° grado de 
primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021.  
Comparando con la investigación desarrollada por Bayona (2017) titulada 
Relación entre ambiente y relación familiar y estilo de aprendizaje en los alumnos 
de una institución educativa La Unión, se encontraron similitudes ya que en dicho 
estudio se identificó la predominancia del nivel moderado del estilo de aprendizaje 
reflexivo tomando en cuenta que en dicho estudio se analizó a una mayor cantidad 
de estudiantes. 
También, en cuanto al estilo de aprendizaje pragmático predomina el nivel 
medio, lo cual indica que la actitud de llevar a la práctica conocimientos 
preestablecidos aprovechándolos de manera eficaz, resaltando las cualidades de 
decisión, seguridad y planificación en estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de 
la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021.  
Comparando con la investigación desarrollada por Solís (2020) titulada 
Estilos de aprendizaje y ambiente y relación familiar en alumnos del cuarto grado 
de una Escuela de Durán - 2019, se encontraron diferencias ya que en dicho estudio 
se identificó la predominancia del nivel muy alto del estilo de aprendizaje 
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pragmático, tomando en cuenta que dicho estudio se realizó en un contexto 
geográfico y cultural diferente a la presente investigación.   
Adicionalmente, en base a los análisis inferenciales realizados el presente 
estudio se planteó cuatro objetivos específicos, el primero de ellos fue determinar 
la influencia del ambiente y relación familiar en el estilo de aprendizaje activo en 
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021. Los 
resultados sugieren que encontrándose que la variabilidad del estilo de aprendizaje 
activo depende en un 66.1% del ambiente y relación familiar, entonces se indica 
que se confirma la hipótesis de investigación la cual planteó que el ambiente y 
relación familiar influye en el estilo de aprendizaje activo en estudiantes de 5° y 6° 
grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021.    
Esto quiere decir que la expresión del conjunto de interacciones entre los 
miembros de la familia la cual es una estructura básica y particular influye en la 
búsqueda de nuevas experiencias a través del movimiento donde hay una actitud 
optimista y afrontamiento de los fracasos durante el proceso de aprendizaje.  
Estos hallazgos tienen similitud con lo obtenido por López (2020) quien 
encontró relación significativa entre el ambiente y relación familiar y el estilo de 
aprendizaje activo quien realizó su estudio en una muestra con similar edad, 
aunque en un contexto geográfico distinto y un mayor tamaño de muestra; lo cual 
indicaría que a pesar de ciertas diferencias metodológicas la relación entre las 
variables mencionadas es cercana.    
También, estos hallazgos tienen similitud con lo obtenido por Solís (2019) 
quien realizó un estudio en otro país sudamericano reportando que los estilos de 
aprendizaje activo, teórico, reflexivo y pragmático se relacionan con el clima social 
familiar, lo cual indicaría la relación marcada entre ambos constructos a pesar de 
la diferencia geográfica y cultural.   
Sin embargo, los resultados obtenidos son diferentes a lo encontrado por 
Chiquihuanca (2017) quien reportó ausencia de relación significativa entre las 
variables objeto de estudio, tomando en cuenta que dicho estudio se realizó en un 
contexto geográfico distinto, así como con menor cantidad de muestra e 
instrumentos los cuales tenían mayor cantidad de ítems, a lo cual se debería la 
diferencia en los hallazgos.   
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Tomando en cuenta los hallazgos, estos se fundamentan ya que Canton et 
al. (2009) mencionan que existen factores de protección para las personas dentro 
del ambiente familiar que pueden funcionar generando la organización, la 
autonomía, la cohesión, las actividades intelectuales-culturales y sociales-
recreativas.  
Asimismo, el segundo objetivo específico planteado fue determinar la 
influencia del ambiente y relación familiar en el estilo de aprendizaje teórico en 
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021. Los 
resultados sugieren que encontrándose que la variabilidad del estilo de aprendizaje 
teórico depende en un 41.5% del ambiente y relación familiar, entonces se indica 
que se confirma la hipótesis de investigación la cual planteó que el clima social 
familiar influye en el estilo de aprendizaje teórico en estudiantes de 5° y 6° grado 
de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021.   
Esto quiere decir que la expresión de un conjunto de interacciones entre los 
miembros de la familia la cual una estructura básica y particular influye en la actitud 
de analizar las vivencias generadas, en particular ante alguna situación 
problemática a fin de darle diferentes perspectivas y con tal de llegar a una 
conclusión o solución.  
Estos resultados son diferentes a lo encontrado por Sernaqué (2016) quien 
no encontró relación entre el ambiente y relación familiar y el estilo de aprendizaje 
teórico, tomando en cuenta que su estudio fue realizado a estudiantes de otro 
contexto geográfico y con un tamaño de muestra menor al presente estudio.   
De esta manera, lo reportado en la investigación presente se sustenta puesto 
que Salas (2008) refiere que los estilos de aprendizaje son procesos interactivos, 
modificables y adaptativos al contexto donde se expresa la forma de aprender 
considerando que uno de esos ámbitos es el familiar el cual condiciona 
determinadas maneras de actuar e interactuar.   
Por otro lado, el tercer objetivo específico planteado fue determinar la 
influencia del ambiente y relación familiar en el estilo de aprendizaje reflexivo en 
estudiantes de 5° y 6°grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021. Los 
resultados sugieren que encontrándose que la variabilidad del estilo de aprendizaje 
teórico depende en un 55.2% del clima social familiar, entonces se indica que se 
confirma la hipótesis de investigación la cual planteó que el ambiente y relación 
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familiar influye en el estilo de aprendizaje reflexivo en estudiantes de 5° y 6° grado 
de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021.  
Esto quiere decir que la expresión de un conjunto de interacciones entre los 
miembros de la familia la cual una estructura básica y particular tiene relación 
positiva con la actitud perfeccionista generada con la intención de comprender los 
hechos propiciando una tendencia a estimular la creatividad, la lógica y el análisis 
crítico.  
Estos hallazgos tienen similitud con lo obtenido por Bayona (2017) quien 
reportó relación significativa entre el ambiente familiar y el estilo de aprendizaje 
reflexivo, considerando que dicho estudio se realizó con un tamaño de muestra 
mayor y con instrumentos los cuales tenían mayor cantidad de ítems. 
Finalmente, el cuarto objetivo específico planteado fue determinar la 
influencia del ambiente y relación familiar en el estilo de aprendizaje pragmático en 
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021. Los 
resultados sugieren que encontrándose que la variabilidad del estilo de aprendizaje 
teórico depende en un 56.7% del clima social familiar, entonces se indica que se 
confirma la hipótesis de investigación la cual planteó que el clima social familiar 
influye en el estilo de aprendizaje pragmático en estudiantes de 5° y 6° grado de 
primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021.   
Esto quiere decir que la expresión de un conjunto de interacciones entre los 
miembros de la familia la cual una estructura básica y particular (Moos y Trickett, 
1974) tiene relación positiva con la actitud de llevar a la práctica conocimientos 
preestablecidos aprovechándolos de manera eficaz, resaltando las cualidades de 
decisión, seguridad y planificación (Honey y Alonso, 1986).   
Estos resultados son similares a lo reportado por Solís (2019) quien realizó 
un estudio en otro país sudamericano reportando relación significativa entre el estilo 
de aprendizaje pragmático y el ambiente y relación familiar, lo cual indicaría la 
relación marcada entre ambos constructos a pesar de la diferencia geográfica y 
cultural. 
De esta manera, en relación con las directrices identificadas en esta tesis es 
posible corroborar que de manera general el ambiente y la relación familiar influye 
en las distintas maneras de aprender de los educandos de primaria por lo cual se 
tiene en cuenta que de acuerdo a como sea el ambiente familiar donde se 
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desarrollan los educandos, ello influirá de manera específica en la manera en cómo 
ellos aprenden los contenidos educativos que se desarrollan en clase y durante el 
































PRIMERO: En cuanto al primer objetivo planteado se llegó a determinar la 
influencia del ambiente y relación familiar en el estilo de aprendizaje activo en 
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021, ya 
que se evidenció que el valor de significancia fue p < .05, además de acuerdo con 
el índice de Nagelkerke se pudo afirmar que la variabilidad del estilo de aprendizaje 
activo depende en un 66.1% del ambiente y relación familiar. Por lo tanto, se puede 
mencionar que la expresión del conjunto de interacciones entre los miembros de la 
familia la cual es una estructura básica y particular influye en la búsqueda de nuevas 
experiencias a través del movimiento donde hay una actitud optimista y 
afrontamiento de los fracasos durante el proceso de aprendizaje.    
SEGUNDO: Respecto al segundo objetivo planteado se llegó a determinar la 
influencia del ambiente y relación familiar en el estilo de aprendizaje teórico en 
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021, ya 
que se evidenció que el valor de significancia fue p < .05, además de acuerdo con 
el índice de Nagelkerke se pudo afirmar la variabilidad del estilo de aprendizaje 
activo depende en un 41.5% del clima social familiar. Por lo tanto, se puede 
mencionar que la expresión de un conjunto de interacciones entre los miembros de 
la familia la cual una estructura básica y particular influye en la actitud de analizar 
las vivencias generadas, en particular ante alguna situación problemática a fin de 
darle diferentes perspectivas y con tal de llegar a una conclusión o solución.   
TERCERO: De acuerdo con el tercer objetivo planteado se llegó a determinar la 
influencia del ambiente y relación familiar en el estilo de aprendizaje reflexivo en 
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021, ya 
que se evidenció que el valor de significancia fue p < .05, además de acuerdo con 
el índice de Nagelkerke se pudo afirmar que la variabilidad del estilo de aprendizaje 
activo depende en un 55.2% del ambiente y relación familiar. Por lo tanto, se puede 
mencionar que la expresión de un conjunto de interacciones entre los miembros de 
la familia la cual una estructura básica y particular tiene relación positiva con la 
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actitud perfeccionista generada con la intención de comprender los hechos 
propiciando una tendencia a estimular la creatividad, la lógica y el análisis crítico. 
  
CUARTO: Finalmente, en cuanto al cuarto objetivo planteado se llegó a determinar 
la influencia del ambiente y relación familiar en el estilo de aprendizaje pragmático 
en estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E.N. N° 5142, Ventanilla 2021, 
ya que se evidenció que el valor de significancia fue p < .05, además de acuerdo 
con el índice de Nagelkerke se pudo afirmar que la variabilidad del estilo de 
aprendizaje activo depende en un 56.7% del ambiente y relación familiar. Por lo 
tanto, se puede mencionar que la expresión de un conjunto de interacciones entre 
los miembros de la familia la cual una estructura básica y particular influye en la 
actitud de llevar a la práctica conocimientos preestablecidos aprovechándolos de 






















VII.  RECOMENDACIONES  
 
De la investigación realizada, se generan las siguientes recomendaciones a fin de 
propiciar el beneficio de la institución, los estudiantes y la sociedad en general:  
PRIMERA: Se recomienda que tomando como referencia los niveles en que se 
encuentran tanto el ambiente y relación familiar como las distintas maneras de 
aprender de los participantes del presente estudio se desarrollen talleres o módulos 
que permitan potenciar y/o estimular tales capacidades ya que son útiles en el 
proceso de desarrollo de todo niño. 
SEGUNDA: Se recomienda realizar para futuros estudios comparativos en el 
ambiente y relación familiar y las distintas maneras de aprender tomando como 
referencias variables sociodemográficas como género o edad.  
TERCERA: Se recomienda realizar charlas educativas a los padres de familia a fin 
de poder sensibilizarlos sobre la importancia del ambiente y relación familiar y la 
importancia de los estilos de aprendizaje como parte del óptimo desarrollo de sus 
hijos.  
CUARTA: Se recomienda para futuros estudios analizar un tamaño de muestra 
mayor, así como realizar un muestreo aleatorio a fin de poder tener mayor 
generalización de resultados. 
QUINTA: Se recomienda que los docentes puedan tener capacitaciones y 
actualizaciones académicas respecto a una adecuada pedagogía a fin de distinguir 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problemas 
Específicos: 
¿Cómo influye el clima 
social familiar en el 
estilo de aprendizaje 
activo en estudiantes de 
5° y 6° grado de 
primaria de la I.E.N. N° 





influencia del clima 
social familiar en el 
estilo de aprendizaje 
activo en 
estudiantes de 5° y 
6° grado de primaria 
de la I.E.N. N° 5142, 
Ventanilla 2021  
Hipótesis específicas: 
El clima social familiar 
influye en el estilo de 
aprendizaje activo en 
estudiantes de 5° y 6° 
grado de primaria de la 




Variable 1: Clima social familiar 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición  
Niveles y rangos 
Relaciones 
 








Clima social familiar 
Bajo: 21 - 34 
Medio: 35 - 48 
Alto: 49 - 63 
Relaciones  
Bajo: 7 - 11 
Medio: 12 -16 
Alto: 17 - 21 
Desarrollo  
Bajo: 7 - 11 
Medio: 12 -16 
Alto: 17 - 21 
Estabilidad  
Bajo: 7 - 11 
Medio: 12 -16 




Expresividad   8 al 14 
 
 
Estabilidad Autonomía  15 al 21 
¿Cómo influye el clima 
social familiar en el 
estilo de aprendizaje 
teórico en estudiantes 
de 5° y 6° grado de 
primaria de la I.E.N. N° 




¿Cómo influye el clima 
social familiar en el 
estilo de aprendizaje 
reflexivo en estudiantes 
Determinar la 
influencia del clima 
social familiar en el 
estilo de aprendizaje 
teórico en 
estudiantes de 5° y 
6° grado de primaria 





influencia del clima 
social familiar en el 
El clima social familiar 
influye en el estilo de 
aprendizaje teórico en 
estudiantes de 5° y 6° 
grado de primaria de la 





El clima social familiar 
influye en el estilo de 
aprendizaje reflexivo en 
estudiantes de 5° y 6° 
Variable 2: Estilos de aprendizaje  
 
de 5° y 6° grado de 
primaria de la I.E.N. N° 
5142, Ventanilla 2021? 
 
 
¿Cómo influye el clima 
social familiar en el 
estilo de aprendizaje 
pragmático en 
estudiantes de 5° y 6° 
grado de primaria de la 








estilo de aprendizaje 
reflexivo en 
estudiantes de 5° y 
6° grado de primaria 




influencia del clima 
social familiar en el 
estilo de aprendizaje 
pragmático en 
estudiantes de 5° y 
6° grado de primaria 
de la I.E.N. N° 5142, 
Ventanilla 2021 
grado de primaria de la 





El clima social familiar 
influye en el estilo de 
aprendizaje pragmático 
en estudiantes de 5° y 6° 
grado de primaria de la 











Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
























1 al 5 
 
 
6 al 10 
 
 
11 al 15 
 
 
16 al 22 
1= nunca 




Bajo: 5 - 8 
Medio: 9 - 12 
Alto: 13 – 15 
Reflexivo  
Bajo: 5 - 8 
Medio: 9 - 12 
Alto: 13 - 15 
Teórico  
Bajo: 5 - 8 
Medio: 9 - 12 
Alto: 13 - 15 
Pragmático  
Bajo: 7 - 11 
Medio: 12 -16 
Alto: 17 – 21 
 
 



















Diseño:     
 




Hipotético – deductivo  
80 estudiantes de 5° 
y 6° grado de 
primaria 
 
Tipo de muestreo:  
 




Muestra censal  
Instrumentos: Cuestionario de Clima social 
familiar 
Autor:  Moos y Tricket  
Año: 1989 
Ámbito de Aplicación: niños y adolescentes  
Forma de Administración: individual o colectiva 
Niveles y porcentajes  
INFERENCIAL: 
















Variable 2: Estilos de aprendizaje 
Técnicas: encuesta  
Instrumentos: Cuestionario de estilos de 
aprendizaje 
Autor:  Honey y Alonso 
Año: 1982 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación:  niños y adolescentes 




Operacionalización de la variable 1: clima social familiar 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
Relaciones Cohesión  
Expresividad 
1 al 7 Ordinal 
1= nunca 
2= a veces 
3= siempre 
Desarrollo Autonomía  
Conocimiento-cultura 
8 al 14 
Estabilidad Organización 
Control  
15 al 21 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable 1: estilos de aprendizaje 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
Activo Actitud positiva 
Nuevas experiencias 
1, 2, 3, 4, 5 Ordinal 
1= nunca 
2= a veces 
3= siempre 
Teórico Tendencia crítica 
Perfeccionista  
6, 7, 8, 9, 10 
Reflexivo Analiza 
Concluye 
11, 12, 13, 14, 15 
Pragmático Practica  
Logra metas 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
 
Anexo 3: Ficha técnica de los instrumentos 
Ficha técnica del cuestionario para medir clima social familiar 
Denominación:  Cuestionario de Clima social familiar  
Autores:    Moos y tricket 
Administración:  Autoadministrado  
Finalidad:   Medir el nivel de clima social familiar 
Dimensiones:  Compuesta por 3 dimensiones. 
Estructura:  Está conformada por 21 ítems 
    
Ficha técnica del cuestionario para medir estilos de aprendizaje 
Nombre:   Cuestionario de Estilos de Aprendizaje 
Autor:   Honey y Alonso 
Administración:  Autoadministrado  
Finalidad:   Evalúa los tipos de estilos de aprendizaje 
Dimensiones:  Compuesta por 4 dimensiones 
Estructura:  Está conformada por 22 ítems  









Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
Ítems 1 2 3 
Relaciones 
1. En mi familia, me siento libre de expresar mis sentimientos
2. En mi familia, peleamos mucho
3. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa
4. En mi familia nos apoyamos unos con otros
5. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan
6. Cuando existe un desacuerdo en nuestra familia, tratamos de
ponernos de acuerdo y mantener la paz
7. En nuestra familia nos llevamos realmente bien
Desarrollo 
8. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida
9. En mi familia se fomentan la cultura y los deportes
10. En mi familia a menudo vamos al cine, asistimos a eventos
deportivos, realizamos paseos, etc.
11. Mi familia respeta mi privacidad
12. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez mejor
13. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo
que es bueno o malo
14. En nuestra familia, cuando surge un problema damos una solución
Estabilidad 
15. En mi familia somos limpios y ordenados
16. La puntualidad es muy importante en nuestra familia
17. En casa hay maneras establecidas de hacer las cosas
18. En mi casa, todos cumplimos con las normas establecidas
19. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo
valor
20. En mi familia todos conocemos las tareas que deben cumplir en la
casa
21. En mi familia el dinero se administra con mucho cuidado.
 
CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
Ítems 1 2 3 
Estilo activo     
1. Me involucro activamente en el conocimiento de un tema cuando 
me interesa 
   
2. Presento mis tareas en el tiempo indicado    
3. Me alegro al resolver las tareas     
4. Disfruto el tiempo cuando realizo mis actividades escolares    
5. Participo durante las sesiones de clase opinando y compartiendo 
con mis compañeros 
   
Estilo teórico     
6. Se cómo resolver las actividades indicadas por el docente durante 
las clases 
   
7. Me gusta investigar los temas que se dan en clases    
8. Averiguo palabras desconocidas en mi vocabulario    
9. Me gusta ver documentales para organizar una tarea    
10. Trato de pensar bien cuando opino    
Estilo reflexivo     
11. Expreso con seguridad lo que opino en clase    
12. Pregunto acerca de los temas que me interesan    
13. Expreso mis opiniones tranquilamente    
14. Aporto ideas diferentes a los demás    
15. Respeto las opiniones de mis compañeros     
Estilo pragmático    
16. Me gusta explicar lo que aprendo     
17. Resuelvo mis tareas según las indicaciones del profesor(a)    
18. Me siento seguro cuando realizo mis tareas    
19. Doy respuestas rápidas cuando el profesor realiza una pregunta    
20. Entiendo rápidamente lo que explica el profesor(a)    
21. Empiezo la tarea sin demorarme    











Anexo 5: Confiabilidad de instrumentos  
Variable: Clima social familiar 
 
 






Variable: Estilos de aprendizaje 
 
 





































Anexo 7: Base de datos  













Anexo 9: Consentimiento informado a los padres de familia 5º y 6º Primaria. 
